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1
SEKA TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI HEINÄKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 1983 myynnin 
määrä laski tukkukaupassa 7,9 % ja vähittäiskaupassa 6,0 % edel­
lisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Kesäkuun 1983 alusta voimaan­
astunut liikevaihtoveroprosentin muutos vaikuttaa myös heinäkuun 
myyntilukuihin.
Vähittäiskaupan toimialoista laski heinäkuussa voimakkaimmin auto­
alan kauppa (-17,2%). Kauppa laski melko voimakkaasti myös rauta- 
ja rakennustarvikkeiden vähittäiskaupassa (-15,2 %). Myynnin määrä 
kasvoi hieman kemikaalitavarain kaupassa (4,9 %).
Tukkukaupassa myynnin määrä laski edellisen vuoden heinäkuuhun 
verrattuna eniten tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarakaupassa 
(.-28,3 %). Myös autoalan tukkukaupassa myynnin määrän lasku oli 
voimakasta (-23,3 %). Koko tukkukaupan myynnin laskuun vaikutti 
kuitenkin eniten yleistukkukaupan myynnin 8,4 %:n määrällinen 
lasku.
BÄDE PARTI- OCH DETAL3HANDEL.NS FÖRSÄL3N1NGSVOLYM S3ÖNK I 3ULI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljnings- 
volymen i juli 1983 inom partihandeln med 7,9% ooh inom detalj- 
handeln med 6,0% jämfört med juli äret förut. Den ändring av 
omsättningsskatteprocenten som trädde i kraft i början av juni 
1983 inverkar även pä försäljningssiffrorna i juli.
Av detaljhandelns branscher sjönk handein med bilar ooh bil- 
förnödenheter kraftigast i juli (-17,2%). Handein sjönk relativt 
kraftigt även inom detaljhandeln med järn- och byggnadsvaror (-15,2%) 
Försäljningsvolymen ökade nägot inom handein med kemikalievaror 
(4,9%).
Oämfört med juli 1982 sjönk försäljningsvolymen inom partihandeln 
mest inom handeln med textiler, beklädnad och lädervaror (-28,3%). 
Även inom partihandeln med bilar och bilförnödenheter sjönk 
försäljningsvolymen kraftigt (-23,3%). Pä nedgängen av försäljnings- 
volymsn inom heia partihandeln inverkade dock mest den kvantitativa 
nedgängen av allmän partihandel med 8,4%.
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